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その結果、 ïìíj 者の|時刻]では、配置・殺やili に l刻する言説が多く見られ、学級 I~I 休を集 |立|












，iE (1911 -1984)が挙げられる。三木は、 1947
(1日和22)年に文部省教育研究所内に中学校段
階における特殊学級の実験'学級として、 lJI日引j:





己文ZlEをわー った。 さらに、 1950 (1日午日25))'1三には、
「卒業のない学|主IJと「両親の協力による学医lJ






































































































































理El:1であった(三木 [1951b]63 ;三木 [1954c]
180)。三木は、生活教育とは、生活させる教育、
生活をさせることによって生活ので、きる者にす


































































































をiWJることによって、 わ行--il邸動b功j ゴ全-寸イ体本を J足える必必、攻安~ '1ヤ刊ぞ刊!巨問~I




































































会生活ーへの参加 を I~I (I~ とした精神薄弱者本人に





重姿であり (三木 [1961cJ2 -3)、前述したよ
うに、特殊学級をそのための有効な方法とし






























[1965eJ 4 ;三木 [1967bJ2)。彼は、精子1薄弱
教育の主裂な 2つの要素のう ち①生活訓練の
I~I 燃は は三 iï~i I~I 棋をもった生 hTïJができ るよ
うになることだと述べ(三木[1970b]68 ;三木







































[1966bJ 29) 、彼らに I~I 分の能力に対する I~I 党
や!とi信が生じ、やがて社会生活における自分の
役割や責任!惑をもつようになると考えた(三木




























































記載として、「適切な教育J(三木 [1961bJ3 ; 





































出してきて、 1.:1'm'!~I =.活の処Jlll に必要な知識技能
を身につけさせる指導形態として考えられた も






































































































































































[1978J 39) 。三木の施設必安論は、陥 mH~ 主義 iね
な考え方によるものではなく、彼らのためには
どのような社会を作っていけばよいかというこ























(三木 [1965bJ5) 0 1止!日1の人々のl%{11薄弱者に
対ーする翌日解と態度によって、当事者の家肢の心
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Analysis of Yasumasa J、!fiki'sviews on“Mental Retardation" in the Postwar Period: 
Focusing on the Placement and Method of Education 
Yu IWASAKIキ andHiroki YONEDA叫
For clarifying the views of Yasumasa l¥1iki on "mental retardation刊 inthe Postwar Period， we 
discllssed several key points. These include the development of edllcation and welí~lre systems for 
chilclren with mental I芯tardation，and l¥1iki's statements on this. The analyses and discussions were 
dividecl into two periods as follows: the period when the field of edllcation for chilclren with mental 
retarclation was clevelopecl (fi'om 1945 to the late 1950s)， ancl the periocl when the ilethocl of eclucation 
for chilclren with mental retarclation was clisclsecl (from the eal・Iy1960s to 1984). As a result， inthe 
former periocl， Miki positionecl the class itself as a small society for chilclren to learn about group 
living・ Moreover，he consiclerecl the special class as the quintessence 01' eclucation for chilclren with 
mental retalてlation.He thought that the special class was a place where chilclren with mental 
retarclation coulcl enjoy the feeling of stability ancl wOlllcl become a basis for their livelihoocl 
Fllrthermore， Miki expected the existence of a special class in an orclinal school to play the role of 
moral education to improve the understanding ancl enlightenment of "nol・malchildren." ln the later 
periocl， Miki pllrsue、dthe enrichment and improvement 01' curriculum for chilclren with mental 
retardation. Miki argued that the education coulcl give chilclren with mental retarclation the expancled 
opportunities enabling them to "live with the goal 01' life." Miki clarifiecl the principle 01' li1'e education 
with learning lnits of life experiences ancl curriclllum， ancl his views were not on the dualism 01' life 
eclucation ancl subject eclucation but the integrated education llnclerstandable to them as the "eclucation 
1'or chilclren with mental retardation." However， Miki hacl expectecl that further llnderstancling of 
mental retarclation ancl the development of a methocl ancl system where chilclren with al kinds of 
incliviclual clifferences could be eclucatecl at the same time in an orclinal class might result in 
"eclllcational integration" in the flture. 
Key 、/ords:YaSllmasa Miki， special class， eclllcation for chilclren with mental retarclation， life 
edllcation 
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